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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Ascensos en el cuerpo General. —Dispone
continúe en sus actuales destinos y Comisiones el Cap. de C.
D. R. Espinosa de los Monteros. —Ascenso a segundos con
tramaestres de varios maestres de marinería.—Concede li
cencia a un tercer maquinista.—Asigna al Departamento de
Cartagena a un 2.° obrero torpedista.—Nombra operario de
máquinas permanente a un íd. eventual.— Cambio de destino
de un íd.—Concede continuación en el servicio al personal
de marinería que expresa.—Dispone cese en el cargo de Pro
fesor de la Escuela de Submarinos el T. Cor. de Ingenieros
D. J. Alfaro.—Dispone pase la revista del próximo mes de
febrero en esta Corte el personal que expresa.—Concede re
compensas al personal que expresa.--Dispone cómo han de
quedar constituidos los cursos de la Escuela de aprendices
de aeronáutica.—Aprueba tarifa de auxilio a particulares en
la grua flotante cAtlas' (reproducida).
SECCION DE INGENIEROS. -Señala haber pasivo al Cor. don
J. de Goytia.
SECCION DE SANIDAD. - Concede prórroga de licencia al Cap.
Méd. D. G. Higelmo. —Nombra médico auxiliar de la Armada
a un soldado.
DIRECCIONGENERAL DE PESCA. —Confiere Comisión al [E
rector del Laboratorio de Baleares.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Arrnada.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes produeici.as como
cN1secuencia del Ifalleoimiento del ContrAlmirante de la•
Armada D. Luis 'Suanzes y Carpegna, ocurtido en 17 del
corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos al Capitál Fragata D. ,.:11-
drés Elvira y Alvarez, Capitán de Corbeta D. Juan de Dios
Catilier y jHénez y Teniente de Navío D. Enrique Nava
rro y Margati, los tres con antigüedad de 18 del actual y
sueldo a partir de esa fecha, los cuales reúnen las condicio
nes reglamentarias exigidas para el ascenso, no cubriéndose
la vacante en el empleo inferior por no reunir el personal
que en él existe las condiciones mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Iterventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas como
consecuencia del pase a situación de Reserva del Almirante
de la Armada D. Federico Ibáñez y Valera, que cumplió en
23 del actual la edad reglamentaria al efecto, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos al Capitán de Fragata D. Tomás Calvar y Sancho.
Capitán de Corbeta D. Ramón Navia Osorio y Castropol y
Teniente de Navío D. Rafael Espinosa de los Monteros y
Rermejillo, los tres con antigüedad de 24 del corriente v
sueldo a partir de esa fecha, los cuales reúnen las condicio
nes reglamentarias exigidas para el ascenso, no cubriéndo
se la vacante en el empleo inferior por no reunir el perso
nal que en él existe las condicioes mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid. 28
de enero de 1925.
kieneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores
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Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael Espinosa
de los Monteros y Bermejilla. continúe desempeñando el
destino y comisiones que actualmente tiene conferidos.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por haber resultado aprobados en el examen prestado a
bordo del crucero Carlos V, se promueve al empleo de se
gundo Contramaestre, con antigüedad de 17 del corr:ente
mes, a los Maestres de Marinería que a continuación se
reseñan, los que serán escalafonados por el orden con que
figuran y quedar asignados a las Secciones que se expresan.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Personal de referencia.
José María Allegue Regueiro, Cartagena.
Ramón Prades Pita, ídem.
Benito Núñez Zarazo, Ferrol.
Pedro Dopico Fernández, ídem.
Juan Blasco Arenas, Cádiz.
Juan Vivero López, ídem.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Accediendo a lo solicitado por el tercer Maquinista de la
dotación del cañonero Laura D. Angel Pantín Fernández,
se le concede dos meses de licencia por enfermo para Ferrol.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Se dispone quede asignado al Departamento de Cartage
na el segundo Obrero Torpedista-Electricista D. José Co
res Arevano.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que el Operario de Máquinas permanente Jo
sé María López Castrillón cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios al Departamento de Ferrol.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Deplrtamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Por haber demostrado aptitud para ello en el examen
prestado en el Arsenal de Cartagena con arreglo al art. 9.°
del Real decreto de 28 de junio de 1918 y Real
orden de 22
de enero del próximo pasado año, se nombra Operario
de
Máquinas permanente, con antigüedad de
12 del corriente
mes, al que lo es eventual del grupo
de Calderería Víctor
Bermúdez Bouza.
28 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cá
diz y Cartagena.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se considera corno enganchado desde la fecha en que
resultó excedente de llamamiento al Maestre Radiotelegra
fista del Alfonso XIII Angel Peralta Díaz, concediéndole
una campaña de enganche con arreglo al Real decreto de 4
de junio de 1915 y como Cabo, desde el 1.° de
(marzo de
1921 hasta el 16 de febrero
- de 1923, en que ascendió a
Maestre.
28 de enero de 1925.
Sr. Comandante General de la. Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en que
resultó excedente de llamamiento al Maestre de Artillería
del cañonero Recalde Leopoldo Jaen Pla, concediéndole una
campaña de enganche por 2 arios a partir del 1.° de enero
de 1920, y a continuación de ésta otra hasta 28 de febrero
de 1922, fecha en que ascendió a Maestre, ambas con arre
glo al Real decreto ¿tb..1 de junio de 1915.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Marinería que se relaciona.
Cabo de Fogoneros del Jaime I Ginés Martínez Sánchez,
3 arios en 2.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del submarino A-i Francisco Ló
pez Ruiz, 3 años en 4•a campaña voluntaria.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
que se señala al personal de Marinería que se relaciona.
' Fogonero preferente de la Escuela Naval Sebastián Quin
tana Vela, 2 años, 1 mes y 5 días en 5•a campaña.
Fogonero preferente de la Estación de Submarinos de
Cartagena Antonio Aparicio Lamur, 3 años en 3•a campaña,
28 de enero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
o
Se rectifica la campaña de enganche concedida al Fo,go
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nero preferente del Torpedero núm. 19 Francisco
Sederio
Rosales por Real orden de 15 de noviembre de 1924 (D.
O.
núm. 263), en el sentido de que le corresponde tina por
tres
años en 5.a voluntaria.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la vuelta al servicio por tres arios en La cam
paña voluntaria al Fogonero preferente licénciado José
María Prieto Lobo, el que pasará destinado a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, donde sufrirá la prueba de
aptitud reglamentaria.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede una campaña de enganche por tres arios en La
voluntaria, a partir del io de diciembre de 1924 y con
arreglo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogonero preferente del
submarino B-1 Manuel Quero Aznar.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Dispone cese en el cargo de Profesor de la Escuela de
Submarinos el Teniente Coronel de Ingenieros de la Arma
da D. Jesús Alfar° y Fournier, con destino en la Estación.
30 de enero de 1925.
Sr. P.pitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefigres
o
Comisiones.
Dispone que el Capitán de Navío D. Francisco Núñez
Ouijano Teniente Coronel de Ingenieros D. Augusto Mi
randa Maristany y Comisario D. Francisco Bosch y Fernández Villamarzo, los cuales componen la comisión de sal
vamento del acorazado España, pasen la revista adminis
trativa del mes de febrero próximo en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
30 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Recompensas.
Concede Cruz de 2.a clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, sin pensión, al Comandante de Infantería deMarina D. José Martínez de Galinsoga y de la Serna, por
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servicios especiales prestados en el Estado Mayor
del De
partamento de Cartagena, y como comprendido
en el punto
2.° del art. 12 del vigente Reglamento de recompensas
en
tiempo de paz. 28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se publique en Marina que por Real orden del Minis
terio de la Guerra, de fecha 5 de diciembre del pasado año,
se concede al personal de la Armada que figura en la unida
relación la Cruz de plata de la Orden del Mérito Militar
con distintivo rojo en atención a los méritos que contraje
ron asistiendo a las operaciones realizadas en el territorio
de Melilla y distinguidos servicios prestados en aquellas
aguas desde 25 de julio de 1921 a 31 de enero de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Relación de referencia.
ACORAZADO "ESPAÑA"
Primer Maquinista D. Juan Guzmán Castro.
Segundo Maquinista D. Juan Alonso Mendez.
Idem D. José Casais Corral.
Tercer Maquinista D. José R. Freire.
Idem D. Juan B. Torrente Vizoso.
Segundo Condestable D. Antonio Carrillo Jiménez.
Idem D. Juan Romero Fernández.
Segundo Torpedista D. Manuel Novo Campos.
Maestre de Artillería Manuel Canosa Ramos.
Idem Nicolás Filgueira Varela.
Cabo de Marinería Jaime Montaner Ibars.
Artillero provisional Blas Enrique Jiménez.
Idem Pedro Campoi Lorca.
Marinero de primera José García Gutiérrez.
Marinero de segunda Jesús García Méndez.
Idem Marcos Campov López.
ACORAZADO "ALFONSO XIII"
Segundo Contramaestre D. Ramón Pérez Cano.
Segundo Condestable D. Tomás Gómez Fernández.
Idem D. Antonio Díaz Lorenzo.
Idem D. José Mama Nocheto.
Idem Francisco Rodríguez González.
Mem D. Esteban Satorres González.
Idem D. José Lobatón Sánchez.
Maestre de Marinería Manuel Serante.
Idem José Leal.
Maestre de Artillería Faustino Alarcón López.ldem Antonio Balaguer París.
'dem Rafael Baones Rebollo.
Idem Emilio Garzón Benítez.
Operario de Máquinas permanente Serafín Vilarifio Pedreira.
Idem Leonardo Portas Menéndez.
Cabo de Mar Francisco Castro Sánchez.
Idem José Díaz Barcia.
Idem Raimundo Blanco Muñiz.
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Marinero especialista Emilio Lozano Montón.
Idem Francisco Núñez López.
Idem José Sánchez Bayona.
Idem José Ruso Manzanedo.
Marinero de primera Basilio jamado González.
Idem Balbino González Sobreira.
Idem Ignacio Domingo José Casas.
.Idem Juan Fuentes Leira.
Idem Marcelino Fernández Fernández.
Idem José Torres Miñana.
.Marinero de segunda Manuel Buceta Blanco.
Idean Gumersindo Gutiérrez.
Idem José Larrañaga Gurrea.
Idem José Castro García.
Idem José María García Caseiro.
Idem José París Fernández.
Idem Sebastián Antón Uris.
Artillero provisional Eulogio Garrido Paclin.
Idem Gumersindo Gómez Sendon.
Idem jacobo Ríos García.
Idem Juan Suárez Suárez.
Idem José Sendon Figueiras.
Idem Aquilino Fernández Formoso.
Fogonero preferente Pascual Pinto Santiago.
l‘larinero de primera Francisco Sabater Pi.
Idem Eduardo González Santiago.
Idem José Núñez.
Marinero de segunda José Llambrich.
Idem Joaquín Martín_Vera.
Idem Juan' Bel Garriga.
*Fogonero José Reig Estebe.
Idem Ricardo Beltrán Costa.
Idem Luis de Asís Ruiz.
Idem Antonio Jiménez.
Idem Francisco Zoya Tapia.
Idem Cosme Valencia Hormachea.
Idem Manuel Rodríguez Tial.
Idem Agustín Ortiz Rillo.
Idem Manuel Núñez González.
Idem José Sáez Antequera.
Idem José Brito Gutiérrez.
Idem José Gabarra Rojo.
Idem Salvador Ruiz Carrillo.
Idem José Jiménez Gil.
Idem Ramón Camaño Lis.
Idem• Agustín Pino Carballo.
Idem Juan M. Navarro.
Idem Alfredo Mínguez Peláez.
Idem Manuel Onteda López.
Idem Manuel Palenzuela Palomer.
Idem Luis Muñoz Salinas.
Idem José Cantello Barcia.
Idem Juan de la Torre Luque.
Idem Andrés Sánchez.
Idem Jaime Forteza Segura.
Idem Andrés Obrador Candello.
Idem Andrés Camilo Fermín Rodes.
Idem José Iglesias.
Idem Ceferino Alonso Melón.
Idem Claudio García Valle.
Fogonero preferente Ramón Pérez Bell.
Idem Severino Alvarez Cruz.
Idem Angel López Barreiro.
Idern Cecilio .Pazos Santiago.
Marinero fogonero Diego Zamora Batista.
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Cabo de Artillería Francisco Rodríguez López.
Idem Bernardo Pons Román.
Idem Ramón Montes Arce.
Idem Carlos Viqueira Nicoláu.
Idem Juan Juan Juan.
Marinero Artillero Luis Nieto Díaz.
Marinero de primera Luis López Sainz.
CRUCERO "PRINCESA DE ASTURIAS"
Segundo Condestable D. Justo Fernández Gutiérrez.
Idem D. Juan Romero Fernández.
ldem Antonio Carrillo.
Segundo Contramaestre D. José Fernández García.
Idem D. Antonio Ibars Ibars.
Idem D. Francisco Bemdola Romero.
Maestre de Artillería Francisco Arrojo Cervantes.
Idem Ginés Ej ea Conesa.
Idem Antonio Sánchez Gil.
Maestre de Marinería Ramón Orjales Suiras.
Idem Diego jerez Muñoz.
Idcm Luis Amorós Mira.
Cabo de Marinería Luis Muñoz Valdés.
Cabo de Artillería Juan Leira Sardina.
Marinero de primera Sebastián Balber Algoherro.
Idem Miguel Campúa Samper.
Operario de Máquinas Vicente López Freire.
Marinero de primera Agustín Casademont.
Cabo de Mar José María Freire Benítez.
Operario de Máquinas Ignacio Maneiros López.
Marinero de primera Moisés Bustanduy.
Idem Francisco Eurola.
Marinero de segunda Martín Ineta.
Operario de Máquinas Bernardino Pérez Potiza.
Marinero de segunda Daniel Sanca.
Segundo Contramaestre D. Celestino Tamayo.
VAPOR "DEDALO"
Primer Condestable D. Francisco Fernández Pastoriza.
Segundo Contramaestre D. José RodrígUez Aledo.
Tercer Maquinista D. José Martínez Zárate.
Idem D. Tomás Díaz Martín.
Carpintero calafate Fernando Yufera González.
Maestre de Marinería jesús Ramos Lago.
Maestre de Artillería Francisco Arroyo Cervantes.
Cabo de Marinería Eduardo San Emeterio.
Marinero de primera José 1VIaría Alvarez Méndez.
Idem Antonio Amigo Menéndez.
Idem Francisco Berenguer.
Idem Gumersindo Morato.
Idem Manuel García.
Idem Jaime Martí.
Idem Norberto Pérez.
Idem Celestino Llambrich.
Idem Juan B. Llopis.
Idem Manud Gallego.
CONTRATORPEDERO "AUDAZ"
Segundo Contramaestre D. Juan Vidal Gómez.
Segundo Condestable D. justo Fernández.
Segundo Maquinista D. Enrique Casanova.
Cabo de Fogoneros Pedro Mellinas.
Fogonero preferente Alberto Francisco Ricardo Calcira.
Marinero Fogonero Mariano Hernández Cano.
Idem Vicente Serrano Serrano.
CRUCERO "CATALUÑA"
Segundo Contramaestre D. Sergio Díaz San Isidro.
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Segundo Condestable D. Joaquín Puyana Linez.
Idem D. Gregorio Bernal Martínez.
Idem D. Antonio Bea Jiménez.
Idem D. Antonio Martínez Salado.
•Idem D. Manuel Rey Cabilla.
Idem D. Domingo Burquet Solan.
Idem D. José Somoza Valiente.
Tercer Maquinista D. Manuel Hohenleiter Castro.
Auxiliar de Oficinas D. Antonio M. Corral Lis.
Ajustador José Natera Benítez.
Segundo Ajustador Diego Escobar Añon.
Maestre de Marinería José María Espigado de Vicente.
Idem Ricardo Fajardo Freire.
Marinero Artillero de primera Antonio Domíngua Soler.
Idem José Medina Domínguez.
Idem Miguel Martorell Guerrero.
Idem Miguel Pérez Mateo.
Idem José Medina Domínguez.
Idem Celestino Souto Serrantes.
Idem especialista Jesús Bernáldez y López.
DIVISIÓN NAVAL DE AERONÁUTICA
Maestre de Marinería José Otero Lorenzo.
Cabo de Mar Jaime Planas Pujol.
Idem Rafael Solís García.
Idem José Pérez Carreño.
Operario de Máquinas Juan Calazas Fernández.
Marinero Fogonero José Díaz.
Artillero provisional Manuel Sainz.
Marinero de primera Manuel Santamaría.
Idem Manuel Salcrado.
LANCHAS H-2 Y H-3
Primer Contramaestre D. Gabriel Martín Morito.
Tercer Maquinista D. José Jiménez Baeza.
Idem D. Alfonso Suárez Jiménez.
Idem D. Rafael García Salamanca.
Operario de Máquinas Francisco Martínez López.
Cabo de Mar Vicente Molina Fuentes.
Idem Antonio Andréu Rosch.
Marinero Radio Inocente Díaz Neira.
Idem Juan Torres Molina.
Marinero de primera Francisco Leguara Fernández.
Idem Félix Clemente Fernández.
Idem José Besurco.
Idem Gregorio Larrasa.
Marinero Fogonero Antonio López Villar.
Idem Manuel Fernández Martínez.
Marinero de primera Joaquín González Prieto.
Idem Arturo Crespo Salvador.
Idem Mariano Virgus
Idem Marcelino Martínez Domingo.
Marinero Fogonero Fermín Robledo Elguera.
Aprendiz de Fogonero Francisco Caparros VoGarino.
DIVISIÓN DE SUBMARINOS
Segundo Practicante D. Enrique Vázquez Porland.
SUBMARINO B-I
Primer Contramaestre D. Gerardo González Casanova.
Segundo Maquinista D. Bartolomé Tous Roger.Tercer Maquinista D. Augusto Lorenzo Rodríguez.Idem D. Juan Fernández López.
I(Iem D. Julián Sarabia Vera.
Primer Electricista Juan M. Carril Pardo.
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Segundo Electricista Eloy Navaja Apaulaza.
Idem Juan ..kvila Cazorla.
Idem Manuel Plaza Murcia.
Cabo de Marinería José Allegue Regaira.
Idem Hipólito Rodríguez Anido.
Cabo Radio Joaquín Dorado Otero.
Marinero de primera Antonio Quiñonero Sánchez.
Idem Bruno Aipitarte Barasategui.
Idem Dionisio Larena Beltrán.
Idem Federico López Orgales.
Idem Abelardo Fernández Martínez.
Marinero Fogonero Cristóbal Salgado Delgado.
Idem Joaquín Figueroa Lago.
Idem Fermín Larrea Bolado.
Idem Gabriel Anido Fandiños.
Tercer Maquinista I). José Pérez Asensio.
Segundo Torpedista D. José Cortázar Zabala.
Cabo de Mar Félix Gallardo Pérez.
Cabo Radio Vicente Rivas Cardona.
Marinero Fogonero José Radio Padin.
Tercer Maquinista D. José María Nogueira Manzaneda.
SUBMARINO "ISAAC PERAL"
Primer Condestable D. Joaquín Clemente Ramos.
Tercer Maquinista D. Pedro Casal Busquet.
Segundo Torpedista D. Tomás Victoria López.
Operario de Máquinas Francisco García Mena.
Cabo Radio Salvador Cueto.
Idem Tomás Formoso Leira.
Marinero de primera José Torres Belda.
Marinero Fogonero Salvador Llorca Camarza.
Segundo Contramaestre D. Ramón Pardo Fernández.
Tercer Condestable D. Manuel Gómez García.
Operario de Máquinas Mariano Jiménez Carrillo.
Marinero Electricista Manuel Cendan Blanco.
Marinero de primera Francisco Baile Aguirre.
Fogonero preferente Luis Lidon Solano.
Tercer Maquinista D. jelsé Abarrán Pardo.
Idem D. Celso Pérez Fuentes.
Idem D. Joaquín Yarza Ormazábal.
Idem D. Manuel Cerdido Ampiros.
Idem D. Manuel Rivera Pita.
Idem D. Mariano Corneura Lautada.
Idem D. Ramón Díaz Espiñeira.
Primer Torpedista D. José Fernández Gómez.
Maestre Radio Julian Cecilia Marín.
Cabo de Mar Francisco Clemente de Orozco.
Idem José Andrua Martínez.
Marinero de primera Han Arroyo Calán.
Idem Pablo Montalbán. Julia.
Idem Eduardo de la Cruz Torres.
Idem Sebastián Pico Caparros.
Marinero de segunda Carmelo Cazorla Aparicio.Fogonero preferente Francisco González Martínez.Idem Sebastián García Madrid.
Idem Juan Arroyo Cañedo.
CAÑONERO "LAYA"
Segundo Maquinista D. Luis Fabián Guerra.Idem D. Mariano Mateos Sidron.
Tercer Maquinista D. Francisco Rosado Martín.Maestre de Marinería José Barceló Plas.
Fogonero preferente Francisco Pérez Abad.Marinero Fogonero Antonio Calero del Valle.Marinero de segunda Manuel Gómez Rendón.Idem Juan Montero Rivera.
Cabo de Mar Francisco Pujol Fornos.
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Marinero de primera Antonio Contreras Ouirantes.
Marinero de segunda Juan de los Reyes Vázquez.
Idem Luis Fernández Paricio.
Marinero de primera José Antonio González.
Marinero de segunda Francisco Aroza Expósito.
Idem Manuel Díez González.
Marinero de primera Manuel Cendan Urabajo.
Marinero de segunda Juan García Aragón.
Segundo Practicante D. José Cruz Belizón.
Maestre de Marinería Manuel Baños Albaladejo.
Marinero de primera Manuel García Ruiz.
Marinero de segunda Antonio Carrascosa García.
Idem Enrique Amo García.
Idem Manuel Gómez Garrido.
Artillero provisional Rafael Nieto Fernández.
Marinero de primera Cipriano Carrillo Fernández.
Cabo de Fogoneros Juan García Marín.
Artillero provisional Salvador Vázquez Morales.
Primer Condestable D. José Jiménez Zapata.
Maestre de Marinería José Gómez Lagostera.
Maestre de Artillería Salvador Montesinos.
Cabo de Artillería José Correa.
Idem Luis García Cepillo.
Artillero José Piñeiro.
Idem José Román Sánchez.
CAÑONERO "LAURIA"
Maestre. de Artillería Manuel Prosso de Castro.
Idem Antonio Cantos Rodríguez.
Idem Manuel Domínguez Vidal.
Cabo de Artillería Argumerico Fernández Suárez.
Idem Francisco Brigate Bargas.
Idem Ricardo Rodríguez Chafino.
Marinero Artillero Francisco Osores Mariño.
Idem Antonio Escupiñán Domínguez.
Marinero Artillero Enrique Izquierdo.
Idem Gabriel Domínguez.
Idem Antonio Olayda.
Primer Maquinista D. José Ceballos Cerezo.
Segundo Maquinista D. Francisco Vietes Murillo.
Idem D. Fernando Rodríguez Bert.
Segundo Torpedista D. Luis Palenzuela y Coya.
Operario de Máquinas José Romero López.
Idem Salvador Lafila y Suplot.
Idem Antonio Acosta Vulpes.
Maestre de Marinería Manuel Fernández Silva.
Cabo de Fogoneros Francisco Coca Saavedra.
Marinero de primera José Márquez Domínguez.
Idem José Gómez Pareja.
Marinero de segunda Cipriano de León.
Marinero de primera José Fernández Rodríguez.
Idem Antonio Moreno Delgado.
Idem Manuel Ortega Salinas.
Marinero de segunda José Fernández Zarco.
Cabo de Fogoneros Sebastián Valencia.
Fogonero preferente José Real Santaella.
Idern Juan Manuel de los Santos.
Marinero Fogonero Eloy Salgado Martínez.
Idem Antonio Fernández.
Idem Patricio García.
Primer Condestable D. Juan Martín Jaen.
Segundo Maquinista D. Francisco Natera Benítez.
Idem D. Francisco Cubrera López.
Idem D. Salvador Vázquez Morales.
Cabo de Artillería Luis Fernández Marín.
•■••••
Marinero de primera Basilio Peña Santana.
Marinero de segunda Francisco López Morales.
Idem José María Suarez.-
Idem Vicente Suñer.
Cabo Fogonero Manuel Benítez Ligero.
Fogonero preferente Manuel Muñoz Gallardo.
Idem Manuel Núñez Rada.
Marinero Fogonero José Lago Romas.
Marinero radio Vicente Asensio Rubio.
CAÑONERO "RECALDE1'.
Maestre de Artillería Leopoldo Jaen Pla.
Maestre de Marinería José Bravo Merch.
Cabo de Artillería Antonio Sánchez Rivera.
Idem Antonio Lallave Cusana.
Cabo de marinería Nicolás Madueño Sánchez.
Artillero provisional Antonio Cruz Peralta.
Marinero de primera José Recio Cuadra.
Idem Manuel González Díaz.
Marinero de segunda Joaquín Fernández García.
Idem Lorenzo Carrasco Rubio. •
Segundo Maquinista D. Manuel Vaca Ojeda.
Idem D. Dionisio Osuna Albrun.
Cabo de Fogoneros José Panadero Millán.
CAÑONERO "BONIFAZ".
Segundo Practicante D. Juan Serrano.
Maestre de Artillería Pedro Delgado.
Cabo de Artillería Alfonso Leuiza.
Marinero Artillero Miguel Sastre.
Marinero de primera José Guzmán.
Idem José Pomares.
Marinero de segunda Romuáldo Artola.
Idem Salvador Moro Moro.
CAÑONERO "DOÑA MARÍA DE MOLINA"
Segundo Condestable D. Abelardo Redondo Martínez.
Idem D. Francisco Sánchez Rodríguez.
Primer Contramaestre D. José Acuaviva de Haro.
Segundo Maquinista D. Manuel 1-Taro Escudiel.
Tercer Maquinista D. Pedro García Bazán.
Operario de Máquinas Eduardo Martínez Poloni.
Cabo de Artillería Manuel Sánchez Arabi.
Cabo Radio Antonio Pérez Bernal.
Artillero provisional Rafael González Otero.
Idem Francisco Manzano Chova.
Idem Miguel Rubia Villacrece.
Cabo de Fogoneros Melchor Beldiori Vázquez.
111arinero de segunda José Rivas Melo.
Idem Benito Moreira Martínez.
Idem José Lima Moreno.
Fogonero preferente Antonio Carrillo Marín.
Marinero Fogonero Fernando Martín Bueno.
FUERZAS NAVALES DE MAR CHICA
Segundo Contramaestre D. Manuel Montero.
Maestre de Marinería José Galán.
ldem Vicente Fernández.
Operario de Máquinas Manuel Micilis.
Idem Ramón Casal.
Cabo de Mar Manuel Vigo.
Marinero de primera Eduardo Rua.
Marinero de segunda Rogelio Iglesias.
Idem Francisco Otero.
Idem Jacinto Azpiri.
Idem Eduardo Fabeiro.
Marinero Fogonero Manuel Balboa.
Idem José Reimúnclez.
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Segundo Maquinista D. Ignacio Sinde
Díaz.
Idem D. Francisco García Sánchez.
TercerMaquinista D. Antonio Sánchez
Gutiérrez.
Cabo de Marinería José Gómez Vidal.
Marinero Radio Esteban Sánchez Pérez.
Marinero Carpintero Antonio Barber García.
Artillero provisional Bartolomé Magán Magán.
Marinero de primera José Verduras Suñol.
Idem Francisco Gómez Ramos.
Idem Antonio Dola Pertusa.
Idem Juan Bergollo Sardo.
-Idem Manuel Moreno Pau.
Marinero de segunda José J. Roig.
Idem José Ubeda Rodríguez.
Idem José Muñoz Benítez.
Idem Juan García Márquez.
Marinero Fogonero Antonio Pérez Alcalá.
Idem José López Gallinero.
Idem Francisco Subirá R°selló.
Aprendiz de Fogonero Francisco Pallares Riera.
Idem Juan Arlanto Galiano.
TORPEDERO NÚM. 5
Segundo Maquinista D. Manuel Gómez Sánchez.
TercerMaquinista D. Juan Martínez Cobacho.
Segundo Torpedista D. José Albaladejo játiva.
Cabo de Mar Andrés León García.
Cabo de Fogoneros Manuel Sánchez Saroca.
Idem Alfonso Núñez Solana.
Fogonero preferente Diego Mula León.
Idem Ginés Bastida Rivera.
Marinero carpintero José Ruiz Casado.
Marinero de primera Manuel Martínez Martínez.
Idem Jacinto Fon Rowachart.
TORPEDERO NÚM. 14
Segundo Maquinista D. Eduardo Martínez Coupilla.
T&cer Maquinista D. Juan Campos Castaños.
Segundo Torpedista D. Miguel Maz Jiménez.
Cabo de Marinería Luis Muñiz Valdés.
Cabo de Mar Sebastián García Berzunes.
Cabo de Artillería Julián Leira Saavedra.
Cabo de Fogoneros José Jiménez Arce.
Marinero de primera Juan B. Querol Soler.
Marinero carpintero Juan A. Poo Sánchez.
Fogonero preferente Ramón Ruiz Leal.
TORPEDERO NÚM. 20
Segundo Maquinista D. Pedro Túnez y Rodríguez.
Tercer Maquinista D. Vicente Arregui Fernández.
Segundo Torpedista D. Francisco Pérez Marín.
Cabo de Mar José Cobas Núñez.
Cabo de Artillería Manuel Torres Freire.
Cabo Radio Juan López Saldaña.
Cabo Fogonero Francisco Delgado Sánchez.
Marinero carpintero Ginés Sánchez Blanca.
Marinero de primera Juan Zapata Fernández.
Fogonero pre ferente Juan García Iglesias.
LANCHA M-3
Tercer Maquinista D. Antonio Moreno.
Cabo de Mar José Muñoz Rodríguez.
Cabo de Artillería Juan Castañeda.
Marinero especialista Antonio Lozano.
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Segundo Maquinista D. Antonio Barrera.
Cabo de Mar Antonio Losada.
Cabo de Artillería Francisco Caamaño.
Marinero especialista Manuel Yáñez.
Aeronáutica.
Dispone queden constituidos los cursos
de la Escuela de
Aprendices de Aeronáutica Naval en la forma siguiente.
con objeto de regularizar el ingreso y salida de
la Escuela
de esta clase, no relacionándose el Apreritliz Juan J. Arma
vio Alvarez por no haber sufrido examen, impedido per
enfermedad, disponiéndose asimismo, se fije definitivamen
te en tres años el tiempo de instrucción de los Aprendices
de Aeronáutica.
Aprendices de tercer año.
Valentín Pelayo Berra.
Carlos Parellada Martí.
José María Maldonado Sierra.
José López López.
Pedro Foved Usatorre.
Pedro Miguel Montañés.
Luis Azcárate Escudero.
Tiburcio Gómez Molina.
Antonio Pérez Rodríguez.
1Ramón Jaén Molina.
Jaime Vallhonrat Puigbonet.
Lorenzo Olivar Ruiz.
Tomás Carrión López.
José Vidal Martínez.
Agustín Galiana Mingot.
Manuel Pellicer Faus.
Arturo Coll Roset.
Manuel Cendán Rodríguez.
Aprendices de segundo año.
Vicente Galarza Alvarez.
Jaime Ferrant Barjalí.
Juan Sospedra Lluch.
Federico Antón Lucas.
Francisco Sauri Cervera.
Eduardo Hernández Cardona.
José Dalmau Porqueras.
Pedro Iglesias Soler.
Joaquín S. Moreda Feal.
Juan Macho Juárez.
Eduardo Bonavia Jaques.
Gaspar Moner Perpiñán.
Félix Allende Santa Cruz.
Enrique Gravet Chambar.
Javier :foyer Rovira.
José María del Romero Fernández.
julio López Miralles.
Marcos Martínez García.
José Vargas Vázquez.
Tomás Gallego Alvarez.
Juan Flexas Guerard.
Señores
27 de enero de 1925.
o
Material y pertrechos navales.
Padecido un error material en la siguiente Real orden.
publicada en el MARI() OFICIAL M'UU. 22, págs. 137 y 138,
se reproduce a continuación debidamente rectificada.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 6.098, de 21 de noviembre últi
mo, con el que remite para su aprobación proyecto
de tari
fa para el auxilio en la grúa flotante Atlas a particulares,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia
General de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida tarifa que
se inserta al final y que deben satisfacer los particulares que
soliciten el auxilio de la mencionada grúa, siempre que con
dicha tarifa queden no sólo remunerados los gastos que
se
originen por su utiliwción sino también la parte que
co
rresponda de amortizacK a del valor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del -NIaterial.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Tarifa de referencia.
POR HORA DE TRABAJO
Pesetas.
Un Contramaestre
1,00
Un Maquinista 1,00
Un Maestre o Cabo de Mar 0,65
Un Marinero 0,5o
Un Fogonero 0,50
Material de embarcación 20,00
Carbón y lubrificadoras 4,00
El encendido de la grúa se pagará a razón de 41,65 pe
setas independientemente de la primera hora de trabajo.
El traslado de la grúa al sitio donde haya de trabajar se
rá de cuenta del solicitante, pudiendo hacerlo el Arsenal con'
sus remolcadores, mediante el pago de la tarifa de éstos.
Por horas extraordinarias, fuera de las reglamentarias,
cobrará el personal doble de lo que se asigna por hora.
Estas tarifas se abonarán por horas completas, conside
rándose como una, cualquiera fracción de ella.
El número de horas extraordinarias no podrá pasar de
4 al día, sin previo acuerdo.
Sección de Ineeníeros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. :El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en comunicación fecha 14 del corriente,
dice
a este Ministerio, entre otros extremos, lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Habiendo cumplido en 8 de julio de 1924
la edad para el pase a la situación de reserva el Coronel
de
Ingenieros de la Armada D. José dé Goytia y Gordia, con
destino en el Departamento de Fenal; este Consejo, en vir
tud de sus facultades y por acuerdo de 8 del actual, ha cla
sificado al interesado con el haber pasivo del go % del suel
do de su empleo o sean novecientas pesetas (goo) al mes,
cuya cantidad le será abonada por la unidad de reserva
a
que quede afecto a partir de I.° de agosto de 1924, desean
do fijar su residencia en Ferrol (Coruña)"
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina!,
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minister12.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede _1 Capitán Médico de la Armada D. Germán
Higelmo Martín un mes de prórroga a la
licencia que por
enfermo viene usandoh al terminar la cual
se incorporará
a su destino en el Departamento de Cartagena.
28 de enero de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del soldado
del tercer Regimiento de Infantería de Marina D. Juan
.-Muñoz Martínez, Licenciado en Medicina y Cirugía, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Cartage
na, en súplica de que se le nombre Médico auxiliar de
la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, se ha dignado acceder
a lo solici
tado, de conformidad con lo dispuesto en la Real orden
de
28 de junio de 1918 (D. O. núm Iso), que hace extensiva
a
Marina la Real orden circular de Guerra de 16 de febrero del
mismo ario (D. O. núm. 39) y con arreglo asimismo a lo
preceptuado en la Real orden de 8 de abril de 1921 (D.
O.
núm. 83), quedando asignado al Hospital Militar de Mari
na de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimeinto v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrisl, 2.8
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta de la Direc
ción General de Pesca y con lo informado por la Intenden
cia General,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Di
rector del Laboratorio de Baleares de la citada Dirección
General se traslade a Madrid, por un plazo de quince días,
en comisión indemnizable del servido, para recibir ins
truodones con respecto a las observaciones oceanográfi
cas que ha de realizar sistemáticamente y a los estudios bio
lógicos que ha de llevar a cabo en el Laboratorio indicado,
percibiendo por ello las dietas establecidas en el Reglamen
to de 18 de junio último (D. O. núm. 145). con cargo al
cap. 13, art. .4.°, concepto "Para gastos de Comisiones e
Inspección de Pesca y subvención al Boletín", del presu
puesto vigente de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de enero ae 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
